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RESUMEN 
Introducción: Los adolescentes se encuentran en una etapa de mayor preocupación 
por su estado físico, dan gran importancia a la imagen corporal. Una errónea imagen 
corporal percibida trae consigo que practiquen conductas de control de peso extremas 
con la finalidad de llegar al estándar de belleza, aumenta el riesgo de presentar 
trastornos asociados a la ingesta de alimentos y  problemas de exceso de peso , que 
ponen en riesgo su salud y traen consecuencias desfavorables para su 
adultez.Objetivos: Determinar la relación entre imagen corporal percibida y conductas 
de control de peso en adolescentes de una Institución Educativa La Victoria-
2016.Diseño:Descriptivo de asociación cruzada , observacional y transversal. Lugar: 
Institución Educativa Pública de La victoria. Participantes: Adolescentes entre 14 a 17 
años. Intervenciones: Se estudió a 91 adolescentes de ambos sexos. Se realizaron 
dos cuestionarios, el cuestionario sobre conductas de control de peso y percepción de 
imagen corporal y el cuestionario de actividad física (IPAQ), además se tomaron 
mediciones antropométricas de peso y talla. La verificación de asociación entre variables 
fue mediante prueba Chi2 con nivel de confianza de 95%. Principales medidas de 
resultados: categoría de imagen corporal percibida, categoría de conductas de control 
de peso. Resultados: El 60% de los adolescentes presentaron inadecuada imagen 
corporal percibida. Las conductas de control de peso no saludables las presentaron el 
75% de los adolescentes. Conclusiones: No se encontró relación significativa entre 
imagen corporal percibida y conductas de control de peso. 
Palabras claves: Imagen corporal percibida, conductas de control de peso, 
adolescente. 
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SUMMARY 
Introduction: Adolescents are in a stage of major concern for their physical condition; 
they give a great importance to their body image. An erroneous perceived body image 
leads the adolescents to practice an extreme weight control behaviors in order to reach 
the standards of beauty, which increase the risk of presenting disorders associated with 
food intake and problems of excess weight, which put their health at risk and bring 
unfavorable consequences for their adulthood. Objectives: Determine the relation 
between perceived body image and weight control behaviors in adolescents of an 
Educational Institution La Victoria-2016.Design: Descriptive cross-association, 
observational and cross-sectional. Place: Public Educational Institution La Victoria. 
Participants: Adolescents between 14 to 17 years old. Interventions: 91 adolescents 
of both sexes were studied. Two questionnaires were carried out, the questionnaire on 
behaviors of weight control and body image perception and the physical activity 
questionnaire (IPAQ), in addition anthropometric measurements of weight and height 
were taken. The verification of association between variables was through Chi2 test with 
95% confidence level. Main outcome measures: category of perceived body image, 
category of weight control behaviors. Results: The 60% of adolescents presented an 
inadequate perceived body image. The unhealthy weight control behaviors were 
presented by 75% of the adolescents. Conclusions: No significant relationship was 
founded between perceived body image and weight control behaviors. 
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